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Nota editorial
El Consejo de Redacción del Anuario de Estudios Americanos, en aplicación 
de las directrices marcadas por la Guía de Buenas Prácticas de la Editorial CSIC y 
las recomendaciones de los comités internacionales de ética editorial, ha  decidido 
proceder a la desautorización formal del siguiente artículo:
Aguilera Manzano, José María: «La Revolución cubana y la historiografía», 
Anuario de Estudios Americanos, vol. 65, núm. 1, Sevilla, enero-junio 2008, 
pp. 297-320, DOI: http://dx.doi.org/10.3989/aeamer.2008.v65.i1.106
Dicho artículo contiene numerosos párrafos que son reproducción literal (con 
leves cambios de redacción en algunas pocas ocasiones), sin entrecomillar ni citar, 
del siguiente texto:
Piqueras Arenas, José Antonio: «Introducción: Ensayo de contextualización 
de la última historiografía cubana», en Piqueras Arenas, José A. (ed.), Diez 
nuevas miradas de Historia de Cuba, Castelló de la Plana, Publicaciones de la 
Universitat Jaume I, 1998, pp. 9-39. (Los párrafos reproducidos, que suman no 
menos de catorce páginas del artículo desautorizado, corresponden a pp. 10-24 
y 28-32 de este texto).
Asimismo, se ha detectado la existencia de párrafos que son reproducción 
 literal, sin entrecomillar ni citar, de otros autores. Entre ellos (sin descartar que pueda 
haber más casos) los siguientes: Hernán Venegas («América en la historiografía cu-
bana, 1832-1940», Islas, 132, 2002, 69-79; textos de páginas 74-75 reproducidos en 
pp. 297-298 del artículo desautorizado); Elíades Acosta («¿Qué aportan los estudios 
biográficos a la historiografía cubana actual?», en Hibay, Denise A. (ed.), Trends and 
Traditions in Latin American and Caribbean History, Papers of the Forty-Seventh 
Annual Meeting of the Seminar on the Acquisition of Latin American Library Ma-
terials, SALALM Secretariat, USA, 2005, 77-84; textos de pp. 81-82 reproducidos 
en pp. 317-318) y Mildred de la Torre Molina («La nueva mirada de la historiografía 
cubana», http://www.archivocubano.org/delatorre.html [consulta 6 de febrero 2017], 
párrafos reproducidos en pp. 317-318).
El Anuario de Estudios Americanos pide disculpas a sus lectores y a los autores 
cuyas obras se han utilizado indebidamente y hará lo posible por evitar que se repitan 
situaciones similares en el futuro.
El Consejo de Redacción no tendrá en consideración las posibles réplicas, con-
trarréplicas o comentarios a esta decisión editorial.
Esta nota editorial se incorpora a la versión electrónica del artículo desautorizado.
Sevilla, 6 de febrero de 2017
